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proprte quidem notat iiquefcere, fed dupplici tropo, &
evanefcendi & intimce afeSlionis tritum fine dubio erat.
Evanefcendi Cive connbefcendi idea certe Deut. 20: 8.
Pf. 22: 15. cet. obvenit. Sed vero hoc Jobeo loco non
poceft apcior tropus quara de mifericordia in amicum
enunciari; Omnibus enim gentibus familiare eft dicere,
cor veluc colliquefcere & contabefcere, quum fummo
affcdu permoveacur anirous. Talern commiferationem
de amici fui luduofisfimo ftacu etiam Eliphazus reapfe
initio exhibuit prn.tuikque, fed maie ratiocinabatur, fu-
fpicando jobum infortunia fua variis contraxisfe -occuitis
deiidtis, quae fufpicio non potuit non vers pietati in Deum
obesfe, Igitur jure querkurJobus: An is, qui mifericordia
erga amicum fuum contabefcit, debet deferere timorem O-.
mnipotentis — ita fcilicet, vt fine reverentia in Deum ca-
lumnietur amicum ac falfa ei infimulet crimina? Dathe cum
Schnurrero, quem etiam Gefenius fequitur, verbis Jobi
hunc fenfum dac: Ajjliffo (ozb) exhibenda eji ab amico
humanitas, alioquin hie reverentiam Dci exuit. Conjedu»
ram J. D. Michaelis ne quidem nominare vacat. Ulud
vtro in omni hac diverfitate interpretum, quod ad vo-
cabulum 0» attinet, obfervanduro nobis videtur, haud
esfe diftrahendum hoc verbum a nomine iph , cum quo
ardisfime cohasret, Acque quis eft, qui tropicam didtio-
nem liquifcere benignitate, laupiudefta fidaa, non percipit?
Ecenim alio fenfu dicitur cor liqueicere pra; dolore — h. c.afftigi/alio rurfus fenfu, liquefcere amore, qui affedus eft
longe nobilisfimus. Ec ft fcriptor voluisfet fignificare de-
fectum mifericordire, noroen -on urpote norainacivus an-
ceponi debuisfet, hac fyntaxi: apud quem amor erga ami-
curo contabefcit f. evanefcit.
job. 6. Vers, 15. Minus apte ad textualem fenfum
nofter transtulit: minun weljeni owat rikkonet minua was-
tan, nara *m eft decipere, fraudare, quod de infideli &
Q duro,
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duro, fidem fallente amico dicitur. Redius ergo: minun
weljeni owat minua hyljdnet, i. pettdnet.— vers. \G De torrencibus, mulca nive ancris & rur-bidis, commode dicitur — bVsU"P demittit fe in eos cum
impetu nix, ipfique funt EPVtp atri, turbidi. Nelcimus
vero utrurn beneid exprimatur in Fennica vecfione:
jotlca oumt kauhiat jddfid. Melius for-ashs "— fakiat.
■— Vers- 18. '. ranslatio: Heiddnpolkanfapoikkewat pois,
nullum, falcern texcui non convenientem . fundic lenfumj
Etenim non animadvertit interpres, Lutheri inhsrens ve-
ftigiis, nomen nirn* Metonymice denotare comptexuih
hoininum peregrinantium, peregrinatores (caravaner) de
quibus dici poteft eos Hecftere curfum fuum, in deferta
defcendere atque prae fiti perire; non item de ipfis viis.
Rite Aurivill. Tingftad vertunt: Refande krdka Jina va-
gar — & fimiliter erit Fennice: Malkuftawaifet poispoik-
hewat heiddn polwuftanfa.— vers. 19, Perperam quoque hie vernacukis haber;Ile katfoit Themanin tietd: Rikkau jlrabianpolkuja he loi-
woit. De peregrinantibus Theman & Arabia: (Saba), fru-
ftra fub itinere in deferto rivorum copiam exfpedanti-
bus, fermo eft roanifeftus. Igitur approbantibus recen-
tioris xv\ omnibus Incerpretibus textum ita transferimus
noftro fermone: Themanin matkujiawaifet katfowat nii-
hin; Rikkan Arabian matkamiehet toiwowat niifid.— vers. 21. Dubius & fufpectus utiqus eft Mafore-
thicus textus, nS exhibens in Chetib fine commodo fen-
fu, licet vel maxime nonnullis placuerit, illud ipfum non
quidem tanquam particulam negativarn, fed utpote nomen
nihil, nullius pretii explicare. Ita omnino Schuitenfius , Da-
the, Moldenhauer, Aurivill. in Svec, nova Metaphrafi,
cet. in nihilum eftis, abitis — Sei dren ock I nu tiil ingenhjelp; Fennicus habet: Silld et te nyt mitdn ole. Internn
tarnen, quum obfervante Clerico & Michaeiis, infveta
ad-
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admoduro, & vix probanda Cit bsc fynfaxis, vos ejiis ni-
hil pro: nuilo auxiiio raihi, in primis vero quum in ipfa
particula "o ita profeffo (vid. Pfalm. I: 2) atque in prae-
cedenti imagine jam applicationis & demonftrarionis vis
lateat; ita, fcilicet quemadmodum torrentes fallaces - -
vos efiis mihi, in me: quum porro pterique antiqui in-
terpretes, fatente Dathio, praster Chaldasura paraphr. le.
gerint i'? mihi, eique fimilem ledionem adoptaverint Co-
dices Msc. Occidentales, & Maforetha: ipfi, ledionem
ib norantes in margine, quam Joh. Dav. Michaelis non
dubitavit in textum recipere; confequitur ergo, verkatern
esfe ab anciquiorum partibus, ledionemque Keri -h inde
fortasfis enatam, fed in ■>'. permutandam, optimum pra:-
bere fenfum; profeßo, ( fimiliter) jam vos (amici) eflis
mihi (fcilicet fallaces), videtis miferiam meam & timetis.
Conferantur J. D, Michael. Hufnagel, Doederlein, Ting-
ftad ad h. 1. Sd dre.n ock I formig — Hac admisfa le-dione, Fennis vernacula prodirec roetaphrafis: Silld niin
oletie te minulle; Te ndette furkeuden, ja pelkdtte.— Vers 24. Hebraeum *ri\" nx> Ji erravi exprimitJobi mentem, innocentiae confciam, qua poftulat vt amici
ejus demonftrent erroris fufpicionem, ficubi vera esfet.
Neuwokat rnifd mmd erhetyn. Minime vero valet quod
nofter cum Luthero habec: jota en mmd tiedd, quemad-
modum Vulgatus: fi quid forte ignoravi.— vers. 25. Non modo in verbo rariori y-w, fedetiam in ftacu quasftionis definiendo mira eft Interpretum
diverfitas, Antiqni, inprimis Rabbmi exiftimarunc forti-
tudinem hoc verbo innui: Quam joriia junt verba reffitu-
dinis, Fenn, Kuinga wahwat owat oikeuden puhet? Sed fun-
damento deftituitur ifta notio. Contra vero praeeunte
Schukenfio, ex Arabica Dialedo optime illuftratur ver-
bum yn-o, quod morbo correptum esfe fignificat, unde de-
bilitari, infeftari, infirmum, acrem, mofeftum esfe; pot-
Q . , uit
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uit ergo tarn de verbis acribus,C. infeftis ,quam erranii-
bus commode ufurpari. Conrextura ergo 8c ftatum quas-
ftionis fi confulimus, vero fimillimum eft, verha reffitu-
dinis non de amieis Jobi valere, per Ironiam fciiicec.
qua: vos reda esfe pucacis, quemadmodura Michaeiis
Eckerm Hufnag. interpretati funt, fed de lobo, qui in-
tegritatem fuam tuetur qusrendo: num fennones (mci)
veri morbidi funt i. c. languefcsnces, infani, repra:henfio-
ne digni — aut fecundum Dathe: in quo nimis acres funt
fermones mci veri , cvi fententias paralleluro eft alcerum
membrum: Quis veftrum me reprehendere valet? Hanc in
diffictllimo loco explicandi rationern nos quoque fequen-
tes pro Fennico wahwat fubftituimus katkerat, optioni ta-
rnen & judicioTagaciorum relinquentes, utrum toca fero
tentia hunc in modum transferri debeat; Owatko oikeudeu,
fanat wajawaifet?— Vers 26 Vernaculus habet: ja teette fanoillanne
epdilewdifen mielen; conjunxit quippe vocabula nn Sc
u7nu_, licec apertisfimum fic, pofterius non posfe a voca-
bulo o»n feparari, quod fubjedi inftar efl, de quo dici-
tur prEdicatum niiV, in ventum ;funt» abeunt, verba de-
fperati. Ambigua tarnen eft fignificatio nominis nn,
quod magnus ille Schukenfius, approbantibus Aurivillio,
Cube, Tingftadio, ingeniofisfime expofuit de rejrigeraiio-
ne, relaxatione, quam defperatus homo in verbis quo-
que durisfimis fepius qua:rit. Impedic vero ipfa fynta-
xis, qua: alium verborum ordinem eo in cafu poftulas-
fet-, impedit paralletismus ac orationis fcopus. Queritur
fcilicet & taxat Jobus amieos fuos,! verba ejus temere re-
prehendentes, immo quoque ridentes ac in aerem velut
projicientes. Ea enim eft fupina: petulancia: ac inhumani-
tatis perverfa ratio, vt ne quidem attendat ad fingulcus
& verba afflidi hominis, extrema lieet iri animi defpe-
ratione conftkuti, fed contemnat eadem, in fumum agat
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& rideat, Nativus hinc oritur fenfus, vt bene J. D. Mi-
chaelis exprimit: numne verba defperati hominis erunt zn-
jiar venti, vel in ventum, in auras abibuntV Nemo non
videt interrogationem, in prcecedenti hemiftichio obvi-
am, repeti quoque in altero, & ellipticum verbum fub:
ftantivum refpicere. Certe hrec explicacio nativas verbo-
rum conftruclioni affe&otque loquentis convenientior ju-
dicabitur, quam eorum, qui cum Dathio absque interro-
garione Jobum exiftimant fimpliciter fateri, in fentum,
fine fpe reftitutionis, abire ve;ba ejus "i» ventum abeunt
ditia defperantis". Prsterquam enim quod duriulculum
hoc fit incerpretamentum, parallelismus quoque fenten-
tiarunK corripere verba & in venium projicere cliffia mini-
rce negligendus eft. His fuftulti argumentis hanc com-
mendamus verfionem Fennicam: ja tuuleen heitdtte e-
pdUewdifen fauoja?— vers. 27. Eiegantisfimam ifcaginem fextus in ver-bo iVari^ quod fuppresfum fpedat nomen t?*Vtf forter n}
non asfecutus eft nofler, transferens fecundum Alexandr-
s7ri7ti7treTs, Vulgatum: fuper pupillum irruitis -—- Te kar-katte koyhdn orwon pddlle. Ita quoque Hufnagel, Cube,
ituhlman, al. Quorum non posfumus penitus taxare inter-
pretationern, quafi anaiogiae iingus contrariam; Sed vero
quum elliptica hcec fit locutio, ulterius examinanda &
fupplenda, confiiium quoque audtoris una cum gramma-
tica forma & linguce idiotifmo penuius confiderasfe ju-
vabit. Non videtur esfe fcopo orationis conveniens, Jo-
bum fibi fingere aut ftatuere amieos fuos violenter etim
aut orphanos fuisfe aggresfos, fed refpicitur fine dubio
mos Orientalium, liberos & fervos vendendi aut forte
iortiendi, qui mos perdurus iilud multo durius fecum
tulit, vt orphanos venderent, fuper eos fortern jacerenr,
& crudeliter tradtarenr. Altera duritntis pars erat foveam
alii fodere in perniciem.; Idiotifmus porro Hebraei fer-
monis
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monis & graromatica conftrudio verbi t?&3 in Hiphil cum
particula b~s fuper, non videcur alii favere explicacioni,
quam fortiri, fuper cdiquo conjicere Jbrteni. Vulgo qui-
dem nomen ~?nu fors additur, v. c. Jon. i: 7 Pfalm.
22: 19, cet. fed quoque fupprimkur & fubintelligkur v.
c. 1 Sam. 14: 42, & hoc noftro loco. Proinde rede
Doederlein, Dathe, Michaeiis, Aurivill. Tingftad. al. trans-
ferunt: fuper pupillo Jbrtem jacitis. J kaflen lottom den
faderloja. Fenn. erit: Te heitdtte arpaa koyhdjld orwojia.— Vers 28. Particula jurandi dm plerorumque con-
fenfu transferenda eft, neutiquam, non omnino, quia obte-
ftatur Jobus fe miniroe mentiri, fed vera pronunciare.
Pro vernaculo; Jos mmd ~~ absque omni dubio fubfticu-
endum eft: En Juingain — mmd walheltelen.— vers. 30. Pro dupplici fignificatu vocabuli minfive phyfici five moralis mali, diverfam qurque exhibent
Incerpreces hujus loci explicationem, Obfcurum taroen
non esfe putamus, qucenam notio prsvalere debeat. Pa-
rallelum enim nomen nSiv iniquitas quoque docet nnn
non esfe srumnas ac moleftias, fed pravitatem ac mali-
tiam. Cetera in hoc verfu fibi invicem refpondent: Un-
guay, palatum, & esfe, difcernere. Sande fcilicet conre-
ftatur Jobus, fe nihil dicere quam quod verum fit; nul-
laro ergo esfe in lingva ejus & mence f palato iniquka-
tem, fed bene fe difcernere posfe, quac mala fint. Ad
noftram ergo quod attinet metaphrafin, pro waiwoja po-
nimus paha.
Cap. 7: vers. 4. Quorfum tetenderint verba Jobi:
Satur fum exagitaiionibus usque ad diluculum, nemo du-
bitabit, qui probe perpenderit, illud esfe morborum o-
mnium, inprimis vero febrium & exanthematum, v. c.
elephantiafis fymptoma, vt infomniis vexetur animus fub
fornno capiendo. Rede ere,o Chaldasus inrerpretatur de
terroribus fomnii, Vulgat, doloribus. Quis vero fit meca-
phraftas
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phrafta* noftri fcopus in verbis: mmd olen rawitiu kdwel-
ly iftd hamaan pimeytcen ajii , haud asfequimur.. *rmi de
crepufculo !. node & tenebris curo Vuigno fumfit, quum
tarnen in hoc conrextu poft nomen vejperce non posfic
non dUuculum fignificar-e, adeoque nocturna: illg: jadacio-
nes non posfunt nifi de tucbulenris infomniis fumi. Rede
Svecus nov. curo plerisque: jag mditas af orolighcter
dnda till morgonen. Redtius ergo Fennico pronuQtiabitUf
idiomate: mmd olen rawittu lewot/omudella hamaau aamun
hetkeen ajii.
— vers. <j. Errat aliquantum vernaculus curn fuis an-
tefignanis in hoc quoque commare, quod usque ad cem-
pora Schultenfii dirricuirate laboravit haud exigua Is vero
propriam verbi gxn notionern ex Arabica dialecto teiici-
rer eliciens, exidccraiidi ideam primam pofuit, ex qua
fperneudi tricistim.? in Htbtaifmo effiuxit fignificatio. Hoc
vero m loco, übi morbi Etephantiafis pertinackfirna de-
fcribicur vis, haud dubitabitur quid fit: cjfitls rtied redit i.
c, lanatur, fed denuo exulcera/ur. Igitur lo.nge aliam in
mentem quam nofter traristulit; miirun nahkani oh aliwet-
iunut ja hyljyxi iullut, reddenda efi textus tentemia: mi-
nun nahkani paranee, vel ahwettuu, ja jdllens repee.— vers. 13. Iri transferendo trpu^t de quarimania tnea
muki Alexandrinum cSc Vulgatum fequuntur: Ibquens fti-e-
-curn. Lutherus verba wenn ich tnit mir felbft rede ad fe-
quentem retulit verfum, nofter vero retinuit in hoc com-
mate: kojka mmd itzelldni puhun. Friget vero hoc modo
oratio, licec negari nequeat, riw 'proprie crefcere, tropi-
ce loqui* proloqui farpius dgnificare. Hinc aute-rn non in-
frequens eft querendi & meditandi notio. Contextus ipfe
docebit, quctnam fit eligenda. Per integram noctem a-
cerbisfimos corporis dolores expertus jobus non poruie
non in querelas erumpere, (cd exfpectabat quanciam le-
vationem ab ipfis n leclo & (omno, Eft ergo vocabu-
_.um walittuxifani prxferendum. — Vers
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— vers. 20. Verbis mmd olen fyndid tehnyt ad litte-ram quidem textus exprimitur, fed univerfarn Jobi apo-
logiam attente confideranti patebit, eum concesfive tan-
tum & conditionaliter verba haecce protulisfe: Si pecca-
verim, vel, efto me peccasfe, prout bene Schultenfius, Da-
the, aiiique bene mulci expofuerunt. "Nondum concedit
vitium a fe commisfum ne in fequentibus quidem ora-
tionibus" Doederl. Fennicae ergo metaphrafi addatur par-
ticula: jos — —Cap, g: vers. 12: Explicationis causfa addidit nofter
vocabulum korjatan cum Luthero & Sveco Anciquo: ehe
denn man Ileurnachet, forrdriman ho bergar. Illius auternadditamenti nullum iratextu cernitur veftigiuro, vt po-
tius expresfe dicitur, papyrum five arundinem prae de-
fedu aquae arefcere cicius quam aliae herbse. Vulgatus
rite dedit": ante omnes herbas arefcit. Dathe: prius quam
alia gramina. Fennice erit. Ennen kuin kaikki muu ruoho.— vers. 17. Absque orani necesfitate, quin etiamcontra lingujs genium & parallelifmum manifeftum, a Vul-
gato difcesfit Lutherus cmn fuis: Seine Saat ftehet dicke
bey den quellen -— Fenn, Hdnen juurenfa feifoo paxunaIdhten tykond. Multo redius Vulg: fuper acervum petra-
rum radices ejus denfabuntur - - Siquidem nomen bi a
volvere defcendens promifcuo teritur ufu fluffuum &
acervi, nunquam autern de fonte & fcaturigine fumitur.
Hoc autern in contextu, cujus alterum hemiftichium do-
murn lapidum h, c. murum iapideum exhibet, nullum o-
riri poteft dubium, quin acervus f. tumulus quicunque,
in quo radices fuas figere folent plantze variae, fignifice-
tur, adeoque noftro idiomate Kiwiromio exprimi debeat^
ceterum vero verbum idsdi implexce funt incommodetransfertür; feifoo paxuna.
T -— Alteram quoque parternverficuli male intellexit vernaculus una cura autefignano
fuo: Sein Hausauf Steinen —Ja huonet kiwein pddlld, quafi
dicentis fcopus fuisfet, aedem lapidibus exftrudam intendere.
Elegan.
